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Balanq estadístic de la població a 
Alcover durant 1994. 
Segons el padró d'habitants, Alcover tenia l'any 1992, 3436 habitants. 
Aquesta xifra es veié sensiblement reduida un any després, de manera que passh 
a 3425. L'any 1994 es caracteritza per un nou increment poblacional, en tant que 
la diferencia entre la població nou-vinguda (naixements i altes al padró) i la 
població que abandona la vila (defuncions i baixes al padró) dóna un resultat 
positiu de66 nous alcoverencs. Per tant, lapoblacióde 1994 a lavilaarriba als 3491 
habitants. 
NAIXEMENTS 
Durant I'any 1994 nasqueren 44 nous alcoverencs. D'aquests, 24 són nens 
mentre que els 20 restants són nenes. Aquesta xifra 4 4  naixements- no ens diu 
res per ella mateixa, pero si la relacionem amb les dades de naixements que tenim 
del periode 1989-93, que ja vam analitzar al Butlletí 64 (octubre-desemhre), 
veurem que suposa la xifra més alta de naixements del sexeni. 
La distribució dels naixements durant I'any és forca diversa, perb amb tot, 
podem destacar els següents aspectes: 
naixements (octubre), 
- I'abril, amb 5 nadons, ése1 mes 
amb més naixements masculins, 
mentre que mar? i abril, amb 4 
noves alcoverenques cadascú, 
concentren el nombre mhxim de 
Dones naixements femenins. 
@ Homes - L'abril, amb9 nadons, concen- 
tra el mhxim nombre de naixe- 
ments. 
- A I'agost hi hagué un únic 
naixement femení, mentre que al 
maig n'hi hagué un únic de mas- 
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culí. 
Finalment, podem dir que de nens en neixen 2 per cada mes, mentre que de 
nenes poc més d'l (1'2) per mes. 
DEFUNCIONS 
Si en el transcurs de 1993 es produiren 34 defuncions (19 homes i 15 dones), 
durant 1994únicament se'n produiren 19, de maneraquelareducciódelamortalitat 
girebé ha arribat a la meitat entre un any i I'altre. La seva distribució per sexes ha 
estat la següent: 5 homes i 14 dones. 
A simple vista 
4 aquestes dades ens indi- 
quen un canvi de com- 
portament prou evident 
3 en relació a I'any ante- 
rior: lareducciódelnom- 
2 Homes bre de difunts del sexe 
E4 Dones masculí a més de la 
meitat contrasta a ~ n b  els 
1 índexs dels difunts del 
sexe femení, que mante- 
o nen els mateixos valors. 
Si fem un cop d'ull 
MCSOS a les dades que tenim 
des de i'any 1980 fins el 1988 (Butlletí 48), veurem que sempre hi ha hagut més 
difunts que difuntes. L'any 1989 aquesta tendenciaquedaperprimercop invertida. 
E~olució de la mortali~at 1980.94 Dos anys després torna 
arepetir-se la tendencia 
50 
"normal", consistent en 
40 
més difunts que difun- 
tes,perbel1992,el com- 
30 portament torna a can- 
viar mínimament (18 
Dilunis 
20 homes i 22 dones). Vo- 
lem destacar que sem- 
10 pre que hi ha hagut més 
difunts que difuntes ha 
o estat per una diferencia 
80 81 82 83 84 85 86 81 88 89 91 92 93 94 m0lf petita. Pero 1994 
Anys 
trenca aquesta mínima diferencia, ja que aquesta s'amplia a 9 individus. Amb tot, 
caldriiestar atents a les dades dels prbxims anys per veure si se segueix I'alternanqa 
de sexes pel que fa al gnip amb més mortalitat o bé s'imposa un canvi respecte el 
periode 1980-88. 
MATRIMONIS 
Se'n produeixen un total de 37, dels quals 14 corresponen al ritu civil i 23 al 
canbnic. Val a dir que la supremacia dels matrimonis canbnics ha estat des de 
sempre la tendencia dominant d'encii 1980. Cal, pero, afegir que el nombre de 
matrimonis civils ha 
anat augmentant con- 
Matrimonis 1994 
10 
siderablement dels 2 
que es produtren el 
1980, arribant-se als 
n 14 actuals i als 15 de I'any 1989 (nombre miixim). 
L'increment dema- 
trimonis respecte 1993 
és de 6 celebracions i, 
2 curiosament, aquests 6 
nous casaments s'han 
repartit equitativa- 
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modalitats. 
Finalment, cal destacar que no hi ha variacions importants respecte a la 
procedencia dels nuvis. A més d'alcoverencs, trobem habitants de Tarragona, 
Valls, Reus, Sarral, Pira, Barcelona Igualada, el Morell, La Floresta, Torreforta i 
Bonavista-aquests darrers són tres barris deTarragona, demaneraque la majoria 
dels foranis que es casen a Alcover provenen de la capital de la província-. 
ALTES 1 BAIXES 
Aquest és un nou apartat que introduim i que ens ajudarii a veure i 
comprendre t'evolució de la nostra població. Fins avui, ens hauríem fixat única- 
ment amb el creixement vegetatiu -naixements menys defuncions- per tal de 
veure si la vila d'Alcover ha perdut o guanyat població. Aprofitem per dir que el 
moviment vegetatiu és favorableen 1 Oindividus. Pero fins ara no teniemen compte 
les dades corresponents a les altes i baixes del padró, que ens indiquen la població 
que s'incorpora a la vila i la que ens abandona per passar a viure a un altre indret. 
Les altes enregistrades al padró municipal de 1994 sumen un total de 92 nous 
individus. D'aquests, 57 corresponen a homes i 35 a dones. La procedencia, tot i ser 
f o r p  diversa pot agrupar-se de la següent manera: Camp de Tarragona, 48 
individus; resta de Catalunya, 16 individus; Espanya, 10individus i l'estranger, 11 
individus. D'aquests últims, de Cuba, 7 nou-vinguts; de Belgica, 2 i del Marroc, 2. 
Les baixes sumenun total de 53 individus, 32 homes i 21 dones. La seva nova 
destinació és aquestía: Camp de Tarragona, 32 individus; resta de Catalunya, 5 i 
d'Espanya, 15. 
Per tant, a tal1 de resum, lapoblació alcoverenca ha augmentat durant 1994 
perquC, d'una banda, la diferencia entre els naixeinents i defuncions ha estat 
positiva, com també ho ha estat la diferencia entre les altes i les baixes del padró 
municipal. Esperem que aquesta línea positiva tingui una continuitat en el temps, 
,~erb aixb, encara esta per veure. 
